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摘要
本文依據 Messick(1989) 的效度理論，分別從，、鑑定過程所傳達的資優定義 L 內容效
度一二、資優兒童鑑定的資優指標(證據效度三、鑑定方式與教學模式的配合度(系統
效度四、鑑定方式所造成的後果影響(後果效度討論台北市資優兒童鑑定方式的效
度。在多元化的智力觀與能力評量理論的衝擊下，台北市的資優兒童鑑定 [I!審慎檢核其鑑定方
式和標準與資優教育理念及教學模式的配合度，方能使其以多元指標評量的方式彰顯其鑑定效
度。
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在台北市，一個國小三年級學生在一項非
語文團體智力測驗百分等級八十以上，由級任
教師在推薦名單上列了名字，寫上推薦的理由
後，就開始參與了資優兒童(智能優異)鑑定的
一連串測驗與評量。這些初具資格的兒童首先
要歷經一次四十分鍾的團體智力測驗，再加 t
兩個小時左右的成就測驗，團體智力測驗百分
等級八十五以上，再參酌國語、數學科成就測
驗成績為原則，每校平均只有六十人可以參加
下一階段的個別智力測驗。在下個階段，每位
兒童要再經歷兩個小時甚至一更久的時間(如果
TQ 很高，通常需要的時間更久)完成個別智力
測驗;若是個別智力測驗結果總智商達1. 5 個
標準差(即智商 122 )以上者，則參與入班觀
察，也就是參與最後一個階段的八週觀察期，
由資優班教師於教學中觀察評量。整個測驗和
評量的結果，經資優班教師提報到教育局，由
台北市教育局招開聯合鑑定會議，鑑定會議的
與會人員包括學校教師和相關行政人員、教育
局代表及師範院校的專家學者 O 鑑定會議，依
據以上的種種資料，決定這些兒童是否進入資
優班接受資優教育。
這樣的鑑定流程，可以得見教育當局對資
10 
(憂教育的重視與鑑定過程的慎重;也看出台北
市試圖以更多元的指標與評量方式鑑定資優兒
童。但是這麼，慎重的鑑定方式是否能有效的鑑
定出資僵兒童，也-直是一個疑問，且因為面
對的不是機器生產的產品，而是一個個獨特的
兒童個體，這麼多的測驗資料，取捨之間該如
何有個定論，也往往成了鑑定會中討論的焦
點。台北市教育局鑑安輔小組八十八年為因應
甫公布的資優鑑定基準，對資優鑑定的流程也
展開了一系列的探討。資優的向度涵括一般智
能優異、學術性向與特殊才能等，而其鑑定工
作浩繁，所牽涉的向度何其多，在此僅以個人
觀點，以台北市的智能優異之資優兒童鑑定流
程為例，討論日前智能優異兒童鑑定過程的特
色，期許對現行方式的特質有了深入的了解
後，對未來的實施方式有所助益或參考(以下
所稱資優皆指智能優異而言)
一個測驗或鑑定方式有效與否，必須從其
預期的目的著手探討其達成的方式與結果的有
效性。資優兒童鑑定的主要目的不外乎確定兒
童的資優特質，予以進入資優教育的決定，其
三在提供教學的參考，以輔助資優課程與個別
化教育方案的設計與執行，第三則是傳達資1憂
的概念，優秀能力的另一種社會性肯定 O 因
此，本文以 Messl ck  (1 989) 的效度理論，分別
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